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た
丸
山
は
、
同
時
に
、
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
世
界
的
な
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
担
う
知
識
人
で
も
あ
っ
た
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
各
国
の
す
ぐ
れ
た
丸
山
研
究
者
・
日
本
研
究
者
を
招
き
、
こ
う
し
た
「
新
し
い
丸
山
眞
男
像
」
を
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
成
果
と
し
て
提
示
し
た
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
中
田
氏
に
よ
る
概
要
が
『
東
京
女
子
大
学
学
報
』
二
〇
一
六
年
度
第
四
号
（
同
年
一
二
月
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
は
、
平
石
氏
、
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
氏
、
孫
氏
、
バ
ー
シ
ェ
イ
氏
、
金
氏
、
黒
沢
氏
の
校
正
を
経
た
う
え
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
全
文
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
ご
講
演
・
ご
報
告
い
た
だ
い
た
諸
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
ご
参
加
い
た
だ
い
た
各
位
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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